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平成21年度 在外 II 本古美術修復事業 ケルン東洋美術館
ワークショップ
松本達弥
具）JI廿 J 2009 iド ll)~Jl FI (17) -11)151 (木 ）
時間 10 : 00 -17 : 00 (途中休憩あ り ）
謂師 松本達弥
通訳 ) ,_: 野真佐子
賜所 ケ ル ン東洋芙術館 漆こ［修仮ア トリ
・ワークショップ I (初参加者・学生） 受講者6名
、翌·謂者名 ： Gasper, Daniel Griessbach. Susanne Inlorf. Nikoias Kramp. eealn 
Mueler-Wuesten. Delia Patterson. Cornelia 
1 J J 1 「 I (I) 
10:00 -12:00 講義 漆の基本について〔 「: f晴、材料、辺具など〕
昼食
13:30 -15:30 青洲義 修復例「ケルン東洋足術舵所蔵 花樹島獣蒔絵螺殴釧」
1/ 「チ ェ コ • 国 立ナ ー プ ）レス テ ク I・収物飼所蔵 秋り'(虫簡蒔絵茶菜人」
/1 「べ）レ リ ン 国立アジア災称i節所蔵 ｝崩蒔絵人少皮銅」
15:40 -16:20 修復作業の実演 （ク リ ー ニ ン グ、ふ張り法、麦漆な ど）
16:30 -17:0 質疑応答 、 翌砂誌交換な ど
・ワークショップ II (修復者対象） 受講者 5名（オブザーバー 1 名）
釘j'lf:者名： Andrieux, Elisabeth Bernegg, Juliane Hagelskamp, Christma 
ampatakos. Andreas Thoerner. Nicol 
riessbach, Susanne (オプザーバ一）
11 月 2 I (JJ) 
10:00~ 12:00 請義 漆の基本について〔工程、材料、道具など〕
13:30~ 15:50 講義 修復例「ケルン東洋美Wr館所蔵 花樹鳥獣蒔絵螺殿釧」
修復例「チ ェ コ • 国立ナープ｝レステク博物館所蔵 秋車虫簡蒔絵茶葉入」
修復例 「べ）レリン 国立アジア美術館所蔵 蕪蒔絵大鼓銅」
16:00~ 17:00 請義 修復概念、修復工程作成について
11 月 3 日（火）
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13:30~ 15·00 実腎 修似 1'1i'1 修似プログラム作成
15:30~ 1700 ‘必暫 ク リ ーニ ング、旅料除上について
11 月 1 11 (水 ）
10.00 -1100 ‘必洲 箆作 り（竹、 ヒノキ ）
1100 ~ 1200 尖洲 涼IJ J/.lll玲 ）l災、亀製のJI.着（友漆、にかわ）
1330 ~ 17 00 尖袴i J I・パり 方法について （クランプ、芯張り ）
11 J J 5 日 （木 ）
10:00~ 12:00 災曹 友漆 、 刻 予、 1~~1:i『 について
13:30~ 15:00 実暫 漆 1 古1 めについて
15:30 ~ 17:00 質疑）心答 、 謡兄父換
L60 
図 l 漆公追！し． ・ 材料
Fig. I Tools and materials lor urush1 
Fig. J Workshop I, paruc1panls 
Fig. S Aboul the principle o 「 res lora ll on
図 2 ') 一 ク シ 」 ップ I (I 11 コ ース ）
Fig. 2 Workshop I (I-day course) 
Fie.. 4 About m11gi-ur11sh1 
図 6 修似方法について
Fig. 6 About restoration methods 
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図 7 追！し・材料の記リj 1ｷ.18 制作 I. 杵につ 1.,,て
Fig. 7 Explanation or tools ;_ind ma t じ ri ; il s 1:iL!. 8 l~xp l,1ini11g th じ 111a 11 u l ~ 1 c; 1urin g proc;css 「o r an object 
図 9 l·~I 10 (I~ /及）Ji);(ｷ,; し , ·c
Fig. 9 About the principle o 「 rじs t nn11 irn1 ,: 屯 I O /¥boul rじ S lO I'し11.i o n 111 じ Lh ods
讐贔
図 且 箆作 り
Fig. 1 Making a spatula , . i g ・ 1 2 l:xplarwt io1 o 「 I'じs t or-:d obj じ<: ls
162 
The Cooperative Program for the Conservation of Japanese Art Objects Overseas, JFY 2009 
Restoration Studio, Museum fir Ostasiatische Kunst, Koln 
Workshop 
Tatsuya Matsumoto 
Date: Sunday, November I -Thursday, November 5, 2009 
Hours: I 0:00 -17:00 (with a break) 
Place: Restoration Studio, Museum 印r Ostasiatische Kunst, Koln 
Lecturer: Tatsuya Matsumoto 
Interpreter: Masako Shono 
Workshop I (for beginners and students) 
Participants: Daniel Gasper, Susanne Griessbach, Nikoias lntorf, Beatrice Kromp 
Deila Mueler-Wuesten, Cornelia Patterson 
unday, November I 
I 0:00 -12:00 Lecture Fundamentals of urusht 
(processes for making urushi and urushi objects, materials, tools, etc.) 
Lunch break 
13:30 -15:30 Lecture Examples of restoration 
1 5 :40 ー 1 6:20
Ornamental Co_加r with Flower and Bird Design in Makie and Raden 
Techniques in the colection of Museum fi.ir Ostasiatische Kunst, Koln 
Tea Caddy in the colection of the National Museum, Prague 
Drum Body with Turnip Design in the colection of Museum fi.ir Asiatische 
Kunst (Museum Dahlem), Staatlichc Museen zu Berlin 
Demonstration of restoration work 
(Cleaning, shimbari method, mugi-urushi, etc.) 
16:30 -17:00 Question and answer, exchange of opinion, etc. 
Workshop I (for restorers) 
Participants: Elisabeth Andrieux, Juliane Bernegg, Christina Hagelskarnp, 
Andreas Sampatakos, Nicole Thoerner, Susanne Griessbach (observer) 
Monday, November 2 
10:00 -12:00 Lecture Fundamentals of urushi 
(processes for making urushi and urushi objects, materials, tools, etc.) 
I 3:30 -15:50 Lecture Examples of restoration 
Ornamental Coffer with Flower and Bird Design in Makie and Raden Techｭ
niques in the collection of Museum fur Ostasiatische Kunst, Koln 
Tea Caddy in the collection of the National Museum, Prague 
2009 Workshop 16 
Drum Body with Turnip Design in the colection of Muse um fi.r Asiatische 
Kunst (Museum Dahlem), Staliche Museen zu Berlin 
16:00-17:00 Lcctur nccpt of restoration, making a plan for restoration 
Tuesday, November 
10:00-12:30 Lecture About th peralrve Program for the Conservation of Japanese Art Object 
Oversea 
(Kitano, National Research Institute for Cultural Properties, Tokyo) 
elf-introduction by the participant 
(present condition of urushi objects in respective institutions, discusion of 
restoration plan for objects provided by participants) 
13:30-15:00 Practical session Making a plan for restoration 
15:30-17:00 Practical session Cleaning and removal of coating material 
Wednesday, November 4 
I 0:00 -1 :00 Practical session Making spatulas (bamboo, cypres) 
1 I :00 -12:00 Practical session Prcss-stabil ization ofl i 「ted coating film and crack 
(mugi-urushi, animal glue) 
13:30-17:00 Practical session On press-stabilization (clamps, shimbari method) 
Thursday, November 5 
l 0:00-12:00 Practical session On mugi-urushi, kokuso and kiwasabi 
13:30-15:00 Practical session On urushigalam 
15:30 -17:00 Question and answer, exchange of opinion 
